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системы энергоменеджмента, ООО «СИБУР», группа «НЛМК», «ТНК-ВР» 
также значительно повысили энергоэффективность собственной деятельности. 
Улучшение экономической ситуации на предприятии, повышение уровня 
управляемости компании и оптимизация всех бизнес-процессов, репутация 
компании как успешной – таковы результаты внедрения системы 
энергетического менеджмента на предприятии. 
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Аннотация: Нагрузка систем электроснабжения интенсивно растет. 
Данный факт обуславливает необходимость формализации понятия неактивной 
мощности, а также разработки алгоритмов расчета режимов электрических сетей 
при наличии несинусоидальных потребителей. В работе рассмотрены основные 
методы расчета реактивной мощности.  
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Abstract: The load of electrical power supply system is increasing intensively. 
This fact causes the necessary of inactive power concept formalization and 
development of the regimes of the electrical grids with non-sinusoidal consumers 
calculation algorithms. The basic reactive power calculation methods were considered.  
 
Ключевые слова: несинусоидальные системы; реактивная (неактивная) 
мощности; расчет мощности с несинусоидальной нагрузкой. 
Keywords: non-sinusoidal systems, reactive (inactive) power, power with non-
sinusoidal load calculation. 
 
Рост бытовой нагрузки систем электроснабжения сопровождается 
повышением единичной мощности электроприемников, реактивной 
составляющей полной мощности, а также увеличением искажения формы токов 
и напряжения. В связи с этим актуальность задачи компенсации реактивной 
мощности в электроэнергетических системах растет. Отсутствие строгой 
методологии для толкования понятия реактивной мощности привело к 
появлению различных методов оценки ее величины [1]. Однако, на сегодняшний 
день не существует единой точки зрения на решение данной задачи. Для 
синусоидального режима активная, реактивная и полная мощности 
определяются по общепринятым выражениям: 
 
𝑃 = 𝑈𝐼 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑,                                                   (1) 
 𝑄 = 𝑈𝐼 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑,                                                    (2) 
𝑆 = 𝐼𝑈.                                                        (3) 
 
Полная мощность при синусоидальном напряжении и токе равна: 
 
𝑆2 = 𝑃2 + 𝑄2                                                     (4) 
 
При несинусоидальном и несимметричном режиме это равенство не 
выполняется. Известные методы выделения и расчета составляющих мощности, 
в зависимости от используемых математических аппаратов, можно условно 
разделить на спектральные, интегральные и энергопотоковые. 
В табл. 1 приведены сведения по методам расчета реактивной мощности в 
условиях несинусоидальных напряжений и токов. 
Многообразие методов расчета реактивной мощности в несинусоидальной 
сети говорит о том, что в настоящее время нет единой точки зрения на этот 
вопрос. Различие методов в общем случае обусловлено различием физической 
сущности, описанной соответствующими уравнениями. 
В табл. 2 приведены результаты расчета величины реактивной мощности 
участка цепи различными методами при одинаковых формах приложенного 





Методы расчета реактивной мощности в условиях несинусоидальности 
Название 
метода 
Расчетные уравнения Примечания 
Спектральные методы – определение составляющих мощности через 
гармонический состав тока и напряжения 
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𝑁 = √𝑆2 − 𝑃2 
Интегральные методы – определение составляющих мощности через 
интегрирование мгновенных значений тока и напряжения 
Илиовиси [1] 
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Энергопотоковые методы – определение реактивной мощности, основаны на 
понятии разделения токов 
Зарнецкий [1]  
n
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Анализ представленных выше и в [7] результатов говорит о том, что 
наибольший результат дает теория Фризе (самый простой алгоритм, но 
учитывает все возможные неактивные составляющие). Остальные методы дают 
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результаты, завышенные по отношению к мощности первой гармоники за счет 
учета энергетического вклада высших гармоник.  
Проведенный анализ методик расчета реактивной мощности при 
несинусоидальных режимах показывает, что до сих пор не создана строгая 
общепринятая теория. Значения реактивной мощности, определенные исходя из 
разных теорий, могут значительно отличаться. 
Таблица 2 
Результаты расчета реактивной мощности 







































































Результат 55,0 55,7 152,2 108,6 108,6 109,5 110,0 108,3 
 
Без четкой формулировки понятия «реактивной мощности» и 
формализации общепринятого метода расчета нельзя качественно решать вопрос 
ее компенсации. Необходимо сначала решить вопрос с исправлением формы 
кривых тока и напряжения, а уже потом заниматься компенсацией. 
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